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西班牙是欧盟成员国之一，
位 于 欧 洲 西 南 部 伊 比 利 亚 半
岛，面积 50.6 万平方公里，人口
4654 万 人。 全 国 分 为 17 个 自












年 5 月 发 布 的《关 于 民 商 事 调




































































是 调 解 的 关 键 部 分，其 在 调 解
过程中扮演着重要角色。调解
员不是为争议提供解决方案的
裁 决 者，而 是 仅 为 争 议 双 方 传
递 信 息，促 成 协 议 达 成 的 中 立
第三人。一名合格的调解员应
引 导 调 解 程 序 的 进 行，使 当 事
人 各 方 充 分 地 参 与 协 商，最 后
达成符合双方意愿的协议。西




















































解 程 序 中，调 解 员 应 当 始 终 坚
持 扮 演 中 间 人 的 角 色，起 着 增
进 沟 通 交 流 的 桥 梁 纽 带 作 用，
促使当事人自行达成纠纷解决
协 议。 调 解 员 在 心 理 上 不 能
偏 向 任 何 一 方，因 为 调 解 员 的
偏好会影响调解结果的公正合
理。 因 此，调 解 员 在 程 序 开 始
之 时，应 当 告 知 当 事 人 哪 些 状





员 公 正 性 的 情 形：（1）与 当 事






持 过 其 中 一 方 或 多 方 当 事 人。
值得一提的是，《调解法》在规
定 调 解 终 结 的 常 见 原 因 时，准
许调解员在确认当事人各方的
立 场 不 可 调 和 的 情 况 下，决 定
终 止 调 解。 虽 然 这 条 规 定 符
合《欧盟调解员行为守则》，但
是 研 究 者 认 为，此 项 规 定 不 仅
违 背 了 调 解 员 的 忠 实 义 务，而
且不符合调解的当事人自愿原



































































当 事 人 在 调 解 员 的 协 助







权 利 义 务；协 议 的 法 律 依 据；
调解员的指示；组织调解程序
的调解机构；调解协议的效力。
调 解 协 议 应 由 当 事 人 签 字，并
在 调 解 结 束 之 日 起 10 日 内 送
交调解员签字。《调解法》没有
赋 予 调 解 协 议 强 制 执 行 力，因
此如果没有履行特定程序来获
得 强 制 力，一 份 调 解 协 议 就 只
具 有 合 同 的 约 束 力。《调 解 指
令》第 6 条要求成员国提供可
以使调解协议获得强制执行力
的 法 定 途 径，该 途 径 既 可 以 是
由法院认可调解协议来使其获
得 强 制 执 行 力，也 可 以 是 通 过
某一有公信力的手段赋予其强
制执行力。《调解法》规定了如
下 两 种 途 径，赋 予 调 解 协 议 强
制执行力：（1）如果是在诉讼过
程 中 提 出 调 解，当 事 人 可 请 求
法 院 许 可 调 解 协 议，经 过 法 院
许可的调解协议便具有了法律





调 解 笔 录 副 本 后，应 审 查 该 调
解协议是否符合法律规定和公
共 政 策 的 要 求，对 于 符 合 规 定
及 要 求 的 调 解 协 议 予 以 公 证。
为 了 鼓 励 调 解 的 适 用，《调 解
法》规定公证处办理调解协议
公 证 只 收 取 最 低 级 别 的 费 用。
无 论 采 取 以 上 哪 种 方 式，调 解
协议都可以获得等同于一般司
法令状的强制执行力。
对于跨境民商事纠纷调解
协议的执行，《调解法》规定，经
国外有权机关许可获得强制执
行力的调解协议，在西班牙国内
具有同等效力；在国外未获得
强制执行力的调解协议，须由当
事人双方共同申请西班牙公证
机构对该协议进行公证方能使
协议获得强制执行力。如果前
述调解协议明显违背了西班牙
的公共政策，将被拒绝执行。
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